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◎ 奈米科技小奈小米驚奇之旅                
＝A fantastic journey for Nana and Nono    
[錄影資料]　
臺北市：教育部顧問室奈米科技人才培育計畫
發行，民95
未來世界的國度裡，所見盡是會發光的物
體—辦公大樓的牆面彷如會發光似的，不單單是
房子，連車子也像會發光般的乾淨！未來世界為
什麼與我們差異那麼大？
考考你！你知道希臘文的Nano是「侏儒」的
意思？或者拉丁文的Nano也有「微小」的意思？
進一步來說，奈米除了具有長度的意義外，更代
表一項劃時代的涵義—科學家的研究尺度又邁入
另一嶄新階段。而現今研究的熱點即是：奈米科
學，係指研究尺度在100奈米長度的科學。
你能想像未來世界的車子沒有雨刷，也不會
排放廢氣！還有，一顆方糖大小的記憶體，可以
儲存美國國會圖書館的所有資料。甚至是一根針
尖大小的空間，也能放進一套百科全書的所有內
容。而且，在未來家庭使用的奈米洗衣機、奈米
冰箱，均有抗黴作用。另外諸如奈米抗菌衣、奈
米領帶，均有自潔功能，不沾水也不沾油，既舒
服又安全。
在未來，有些東西被縮小為小尺寸，在空
間的節省方面便能發揮巨大的幫助。這些奈米家
電、奈米日用品、奈米文具、奈米玩具等，將無
時穿梭交織於你的未來生活，亦引領著未來流行
的新趨勢。小編以為，學習不僅是書本教材上的
知識，與生活經驗的連結更甚一切，準備迎接你
的奈米新生活吧！
